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動作は 「円球(ボ ール)を投 げる、円盤(デ ィ
スク)を 投げる、円筒(パ イプ)を 投げる」な
どに分類可能であるにもかかわらず、従来の運









































スロー(以 下、バ ックハ ンド)とサイ ドアーム
・スロー(以 下、フォアハ ンド)の2種 類の投
げ方(図1)に ついて実施 した。幼児は5回 遠
投 を行ない最高値を記録 とした。ディスクの形
状 ・直径 ・重量を考慮 し、幼児が取 り扱い易い
と考え られるファース トバ ック型のデ ィスク





選択 した運動能力テス トは、握力(筋 力)、背筋
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バ ックハ ンドの遠投距離と立ち幅跳 び、小型
ボール遠投、連続片足跳びとの間に有意な相関















































































バ ックハ ンドの遠投距離 と立ち幅跳び、小型
ボール遠投、連続片足跳びとの間に有意な相関
係数が得 られたことか ら、バ ックハン ドによる
遠投能力に対 して瞬発力、全身の協応性、筋持
久力の順に関与の程度が高いことが明 らかにな
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